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PELANTIKAN SEBAGAI PENYELIDIK KAJIAN PENITAIAN KONSUMERISME KALANGAN
MASYARAKAT PRIBUMI DISABAH DAN SARAWAK
Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di  atas.
Sukacita dimaklumkan bahawa YBhg Dr. telah di lant ik sebagai penyel idik bagi projek
penyel idikan di  atas bermula L Mac 2014 sehingga tamat tempoh projek ini .  Maklumat r ingkas
projek penyel idikan berkenaan adalah sepert i  ber ikut:
No Vot: 6300132
Jumlah Geran: RM 1O5,OO0.OO
Tempoh masa: 1 tahun (Bermula 1 Mac 2014 sehingga 2g Februari 2015)
Penaja: Kementerian perdagangan Datam Negeri, Koperasi dan
Kepenggunaan, Malaysia (KpDNKK)
Sehubungan i tu,  kepakaran YBhg Dr. amat diper lukan dalam membantu menjayakan
penyel idikan ini .  Semoga dengan penyertaan YBhg Dr. maka projek penyel idikan ini  akan
berjalan dengan mantap dan berkesan.
Segala ker jasama yang diberikan oleh YBhg Dr. saya dahului  dengan ucapan ter ima kasih.
Salam hormat darisaya.
BERILMU BERBAKTI
- Timbalan Dekan (Penyel idikan dan Inovasi)  FEM
- Fai l  Penyel idikan
Yang benar,
PROF MADYA DR:SARJIT SINGH DARSHAN SINGH
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MESYUARAT PERTAMA KAJIAN KONSUMERISME KAI.ANGAN MASYARAKAT
PRIBUMI DI SABAH DAN SARAWAK
Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara diatas.
Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat penyelidikan pertama akan diadakan
seperti berikut:
Tarikh : 29 Mei2014 (Khamis)
Masa : 10.00 am - 2.30 pm
Tempat : L'apprenti Restaurant, UPM
Saya memohon jasa baik ahli  untuk meluangkan masa menghadiri  mesyuarat ini.
Segala kerjasama dan komitmen yang diberikan didahului dengan ucapan ribuan
terima kasih.
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